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い脈から構成されること)に着目し、8種の温帯ブナ科樹種(Quercus crispula、Q.  












係を検討した。冷温帯の１１樹種(Aria alnifolia、Castanea crenata、Carpinus   
tschonoskii、Cornus controversa、Fagus crenata、Lyonia ovalifolia var.      







とで明らかにした。冷温帯に産する１４樹種(Aria alnifolia、Cornus       
controversa、Daphniphyllum macropodum、 Hamamelis japonica、Ilex macropoda、
I. pedunculosa、I. sugerokii、Lyonia ovalifolia var. elliptica、Pieris      
japonica subsp. Japonica、Quercus crispula、Q. salicina、Rhododendron       
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